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Granulocyte-colony stimulating factor 産生腎盂癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀野村 佳広，ほか…737
Positioning the instillation of contrast 膀胱造影で診断しえた VUR 術後再発の 1例㌀㌀福井 真二，ほか…743
集学的治療により良好に経過している転移性前立腺癌肉腫の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀松岡 崇志，ほか…749
卵巣上皮型精巣腫瘍の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀西本 光寿，ほか…753
会陰より発生した近位型類上皮肉腫の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀村嶋 隆哉，ほか…759
